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1 ~ m i •re*''.**-** 
I a 
\a m & 6 f d £ l a t f a i n t á t í ^ de los astu^árg^^^v 
' .Ss ir iOUfc , 
Que g ü f i p i ñ a ^ í ^ 
c ü ^ t ó ^ a ^ ¿ i e r ó • ,:Í:C\ i; ^ ^ r e z una xana, 
que supina;yésy^' : ' ^ 1 ; . ^ Q hay nada mejor i^S^' •-; 
parezrneW luce ra ; ' y ¿ ' . ^ el mundo e n t e r p ; ^ : ^ " ' 
Que guapinayé: • ; ,+ -.\tno hay nada mejor. "J»^- ' 
mi ñafia galana :\ : ^poseso la quiero, v ' V M ' " 
r, > ' é.*j:..*i(9h 
^M^Pfero tu Ltál vez; e^ci^lv^j ^ ' . 
^e>.iaOTarpn^n/iy^^vj'j;w.,>:"' 
( w l a : : P a t r i a ^ | g r ^ ^ f . ^ c > . . 
.¿n clarín lefj.lám.á^ui^^ar ^ '. 
^§ín1«h- coro 'triste f̂arttasTn¿l,"<4/ • 
5n el año trfeihta^-iéls' 
l ; - >ĉ e rnlí o^^jeh^os' x-' . • 
valiente corónéf- 7¿ 
" . guises el fuerte défendeir 
'vV-Z-Y tabien Davy Crocket ^ . 
ofreció su fusil V. " ' 
,:Uv^ montón de'léjanó? \ .. 
luchar; á vencer;o morir. 
• , Ellps eran nada m á s 
• • .< ciérito' Ódienta y nueye 
•f- y supieron combatir . 
;i;."<Wmo veinticinco mi l ,: ' 
:. " Vencedor fue Sjanlana' 
.•^general de valor 1 r ' • 
; . .y. a lent rár en elfúeirte " 
úrio a uño la vlda qifltól 
